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今
回
は
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
組
織
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
小
集
団
型
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
組
織
が
普
及
し
た
結
果
、
現
場
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
ず
い
ぶ
ん
働
き
に
く
い
職
場
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
だ
け
で
も
よ
か
っ
た
と
思
う
。
全
室
個
室
・
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
わ
が
国
の
介
護
の
歴
史
の
中
で
悪
名
高
い
天
井
走
行
式
リ
フ
ト
、
回
廊
式
廊
下
と
な
ら
ん
で
三
大
駄
作
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
。
他
の
２
つ
よ
り
も
、
よ
り
介
護
現
場
に
踏
み
込
ん
で
い
る
の
で
、
介
護
職
員
か
ら
は
最
悪
の
呼
び
声
も
高
い
。
果
た
し
て
、
全
室
個
室
・
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
現
場
の
職
員
が
希
望
し
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
全
室
個
室
の
是
非
を
議
論
し
て
い
た
当
時
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、
高
齢
者
は
一
人
が
い
い
人
も
い
れ
ば
、
一
人
で
は
不
安
だ
と
い
う
人
も
い
る
の
で
、
全
室
個
室
が
ベ
ス
ト
の
選
択
肢
な
の
で
は
な
く
、
そ
ん
な
高
齢
者
一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
を
き
ち
ん
と
す
く
い
と
り
、
自
由
に
個
室
か
相
部
屋
か
を
選
択
で
き
る
施
設
が
一
番
だ
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
全
室
個
室
・
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
最
良
と
す
る
の
は
、
一
部
の
研
究
者
、
専
門
家
や
役
人
た
ち
に
よ
る
上
か
ら
の
一
方
的
な
押
し
付
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
現
場
の
良
識
に
は
頭
が
下
が
る
。
確
か
に
、
老
人
ホ
ー
ム
の
利
用
者
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し
て
く
れ
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い
し
、
冷
静
で
常
識
的
な
職
員
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
評
価
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
問
題
点
と
改
善
策
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
書
を
ま
と
め
て
霞
ヶ
関
に
上
呈
し
た
こ
と
の
あ
る
筆
者
と
し
て
は
、
現
場
の
良
識
を
無
視
し
た
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
す
で
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
職
員
に
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
悲
し
い
限
り
だ
。
す
で
に
論
文
や
著
書
『
老
人
ホ
ー
ム
を
テ
ス
ト
す
る
』（
暮
し
の
手
帖
社
）
で
も
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
を
就
職
先
と
し
て
考
え
た
場
合
、
致
命
的
な
問
題
は
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
、
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
現
場
を
回
し
て
い
る
点
に
あ
る
。そ
も
そ
も
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
本
場
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
実
現
す
る
た
め
に
、
日
本
の
介
護
現
場
の
２
〜
３
倍
程
度
の
、
大
量
の
職
員
を
雇
用
し
、
し
か
も
そ
の
職
員
は
通
常
一
カ
月
の
夏
期
休
暇
を
と
っ
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
い
る
の
で
、
精
神
的
に
余
裕
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
３
分
の
１
程
度
の
職
員
が
、
長
期
間
の
休
暇
も
取
れ
ず
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
仕
事
は
終
わ
ら
な
い
の
で
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
強
い
ら
れ
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
、
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
現
場
を
回
し
て
い
る
。
日
本
で
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
も
っ
と
職
員
を
増
や
せ
ば
よ
い
の
だ
が
、
職
員
増
は
そ
の
ま
ま
人
件
費
増
に
な
り
、
施
設
側
に
支
払
う
介
護
報
酬
を
大
幅
に
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
最
終
的
に
国
民
の
費
用
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
は
職
員
の
数
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
う
ま
く
動
か
な
い
仕
組
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
数
を
十
分
に
増
や
せ
な
い
た
め
、
職
員
は
理
想
と
現
実
と
の
狭
間
で
日
々
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
し
か
も
、
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
者
に
よ
る
と
、
初
期
の
痴
呆
に
は
効
果
が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
い
痴
呆
の
利
用
者
に
対
し
て
は
十
分
な
効
果
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
現
在
、
日
本
の
老
人
ホ
ー
ム
に
入
る
の
は
、
認
知
症
の
程
度
が
軽
い
人
は
少
な
く
、
寝
た
き
り
の
人
も
増
え
て
い
る
た
め
、
現
実
的
に
、
こ
の
新
し
い
介
護
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
介
護
職
員
は
大
し
て
効
果
が
な
い
こ
と
に
専
門
職
と
し
て
の
人
生
を
賭
け
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
き
、
だ
ま
さ
れ
た
と
感
じ
て
精
神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
人
も
い
る
。
さ
ら
に
未
熟
練
の
パ
ー
ト
職
員
の
割
合
が
か
な
り
多
く
な
っ
た
り
、
日
中
、
現
場
を
守
る
職
員
の
数
は
１
〜
２
人
と
少
な
く
、
そ
の
１
人
が
新
入
職
員
で
あ
っ
た
り
と
、
専
門
職
と
し
て
成
長
す
る
職
場
と
し
て
は
あ
ま
り
に
お
粗
末
で
あ
る
点
も
無
視
で
き
な
い
。
最
後
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
を
就
職
先
と
し
て
考
え
た
場
合
、
最
も
致
命
的
な
の
は
「
柔
軟
性
に
乏
し
い
組
織
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
昔
か
ら
介
護
保
険
制
度
に
な
る
ま
で
、
わ
が
国
の
介
護
の
先
人
た
ち
は
こ
の
「
柔
軟
性
」
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
。
介
護
現
場
で
は
、
職
員
が
退
職
し
た
り
、
病
気
な
ど
で
欠
勤
し
た
り
す
る
と
、
勤
務
シ
フ
ト
を
組
み
直
し
て
別
の
職
員
に
出
勤
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
基
本
的
な
三
大
介
護
を
ま
と
も
に
提
供
す
る
だ
け
の
た
め
に
、
職
員
の
や
り
く
り
に
必
死
に
な
っ
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
。
介
護
の
先
人
た
ち
は
こ
れ
を
避
け
ら
れ
な
い
事
実
と
し
て
受
け
止
め
、
厳
し
い
環
境
の
中
で
ど
う
す
れ
ば
少
し
で
も
介
護
の
質
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
常
に
心
を
砕
い
て
き
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
発
想
が
「
柔
軟
性
」
で
あ
る
。
介
護
現
場
は
絶
え
ず
変
化
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
変
化
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
介
護
組
織
は
柔
軟
性
の
あ
る
も
の
に
設
計
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
を
み
る
と
、
慢
性
的
に
人
は
不
足
気
味
で
、
職
員
は
他
の
職
員
の
退
職
、
欠
勤
に
お
び
え
、
日
勤
帯
で
も
ベ
テ
ラ
ン
の
職
員
が
新
人
の
面
倒
を
十
分
に
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
利
用
者
は
ぽ
つ
ん
と
ユ
ニ
ッ
ト
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
は
上
が
っ
た
り
、
下
が
っ
た
り
と
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
に
不
安
定
で
あ
り
、
そ
こ
で
働
く
職
員
は
、
絶
え
ず
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
、
職
員
間
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
、
ま
た
利
用
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
も
難
し
く
、
介
護
の
専
門
職
と
し
て
自
信
を
持
っ
て
、
安
心
し
て
働
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
は
、
常
識
的
に
考
え
て
、
働
き
や
す
い
職
場
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
ひ
ど
く
「
硬
直
的
」
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
先
人
た
ち
が
お
そ
れ
て
い
た
悪
夢
が
、
今
、
日
本
中
に
蔓
延
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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